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Izvorni znanstveni rad 
Muslimani s ogorčenjem odbacuju izjave nekih političara i 
pisanje medija na Zapadu nakon terorističkog napadu u New Yorku 
iz kojih izlazi kao da islam odobrava ubijanje nevinih. Dio zbrke 
dolazi zbog toga što je Muhamed osnovao monoteističku religiju i 
novu državu. Muslimanski teolozi izvode iz Muhamedovih postu-
paka i učenja Kur'ana (50,8) da je islam religija i država. Džihad 
je prvenstveno moralni napor na Božjem putu, ali i pravedni rat 
(2,190-192; 4,89-91). Kur'an izričito računa s religijskim pluraliz-
mom (2,256; 11, 118-119) te osuđuje bezrazložno nasilje (49, 13). U 
službenim izjavama povodom 11. 9. 2001. muslimanske institucije 
u svijetu i BiH odbacuju terorizam nad nevinima u ime islama, ali 
ne smatraju terorizmom oružani otpor novim kolonizatorima i nji-
hovim domaćim suradnicima. Muslimanski teolozi BiH izražavaju 
spremnost na življenje u sekularnoj državi. U članku se izričito na-
vode misli iz radova A. Alibašića, S. Balića, M. Cerića, E. Karića i 
F. Karčića. Žale zbog „tribalizma" muslimana doseljenih u europ-
ske zemlje koji se presporo organiziraju na razini pojedine države i 
Europe. Sami sebe i druge potiču na integraciju uz njegovanje mu-
slimanskog identiteta. F. Karčić izjavio je da je Povelja europskih 
muslimana od 15. 1. 2008. velika pomoć za socijalno integriranje 
bez asimilacije. Autor smatra da se teroristički napadi ne smiju 
ignorirati, ali ni pripisivati svim muslimanima. Kršćani i muslimani 
trebali bi u pluralnoj Europi pokazivati kako ih vjera osposobljava 
za konstruktivno življenje i djelovanje u pluralnom društvu, čuvati 
se stereotipnih osuda i graditi mostove povjerenja. 
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* * * 
Pozdravljam uvrštavanje ovakve teme u simpozij „Nasilje kroz 
prizmu religije i umjetnosti", ali bilo bi prikladnije da ju je obradio 
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Summary 
VIOLENCE OF MUSLIM EXTREMISTS 
Muslims bitterly reject statements of some politicians and writ-
ing of media in the West after "nine eleven" terror attacks in New 
York which imply that Islam somehow approves the killing of in-
nocent persons. Part of this confusion comes from the fact that Mu-
hammad established a new monotheistic religion and a state. From 
the proceedings of the Prophet and from the Qur'an (50:8) Muslim 
theologians in their predominant teaching express the conviction 
that Islam is religion and state. Jihad is primarily moral endeavor on 
God's way but also the just war (2:190-192; 4,89-910). In official 
statements following the Sept. 11, 2001 attacks Muslim institutions 
in Muslim countries and in Bosnia-Herzegovina reject terrorism on 
innocent civilians in the naine of Islam, but they do not consider ter-
rorism anned resistance to new colonizers and their domestic coop-
erators. Muslim theologians of BH in their published works express 
their readiness to live in secular state. This author quotes reftections 
of A. Alibasic, S. Balic, M. Ceric, E. Karic and F. Karcic. They regret 
the "tribalism" of Muslim immigrants in European countries who 
organize themselves too slowly at the level of individua! countries 
and of the whole Europe. They encourage all Muslims of Europe 
to integrate into European countries and structures cherishing their 
Muslim identity at the same time. F. Karcic, commenting the Char-
ter of European Muslims which was signed at Brussels on January 
15, 2008 considers it a great help on the way to social integration 
without assimilation in Europe. This author believes that terrorist 
attacks should not be ignored, but neither they should be imputed to 
all Muslims. Christians and Muslims in the pluralistic Europe should 
demonstrate that their faith enables them for constructive living and 
acting in plural society, they should avoid stereotyped condemna-
tions and build bridges of mutual trust. 
